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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫ Х СВОЙСТВ ПРИ РА ЗРА БО ТК Е Н А ­
П ЛА ВО ЧНО ГО  М АТЕРИАЛА ДЛ Я Н АПЛАВКИ 1ІРЕССО ВОГО  И Н С ТРУ ­
МЕНТА
Известно, что для продолжительной работы прессового инструмента 
(пресс-втулок, пресс-шайб) важно, чтобы необходимые эксплуатационны е 
свойства наплавленного металла не изменялись длительное время при работе 
прессового инструмента, то есть чтобы не менялась главным образом твёрдость 
наплавленного металла при рабочих температурах поверхностей прессового 
инструмента. В данном случае мы исследуем зависимость твёрдости наплав­
ленного на экспериментальные образцы (60x20x20) металла от различного вре­
мени выдержки этих образцов в печи при температуре 600°С. Н аплавка выпол­
нялась в три слоя. Проведёнными ранее исследованиями было установлено, что 
данная температура является оптимальной температурой старения (для иссле­
дуемой композиции) и приблизительно равной температуре н аірева  поверхно­
стей прессового инструмента. П осле наплавки образцы  помещ ались в печь на 
время 1 ч, 5 ч, 9 ч, 13 ч. После выдержки при каждом значении времени образ­
цы извлекались из печи, охлаждались и затем производилось измерение твёр­
дости по методу Роквелла на твердомере типа ТК-2. При всех вы держ ках в печи 
температура составляла 600°С.
П о результатам экспериментальных данны х были построены графические 
зависимости твёрдости от времени выдержки при температуре 600иС. С войства 
трёх лучш их экспериментальных образцов (5, 6 и 7) представленные на рисун­
ке.
Как видно из рисунка, значения твёрдости представленных эксперим ен­
тальных образцов с течением времени практически не меняю тся, поэтому мож ­
но предположить, что при работе прессового инструмента наплавленный ме-
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